海洋人文类型:21世纪中国史学的新视野 by 杨国桢





































































逐渐落伍以至挨打 ? 21 世纪 的中国是否 可
能避免以往的教训和灾难重演一遍 ?
2 0 0 1 年 3 月 2 日
,

















































































































































































































































有沿海 1 0 省 ( 区
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I收稿 日期 1 2 0 0 1一 0 4一 0 8




















































































































































































































































中共长 沙早 期 党组 织
,
明 明始 建 于
1 9 2 1 年 1 0 月
,
却被一位教授提前 到 1 9 2 0 年秋
,
并登在北京的另一家大报
。
难道就因为它的发起
人后来成为中共的领袖
,
历史家便可 以毫无根据
地乱改历史吗 ?
历史家也算是文化人
,
应当保持 良知
,
传承文
